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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi terhadap stres kerja yang berdampak pada turnover intention. Penelitian 
difokuskan pada perilaku organisasional  pada PT. Persona Mitra Paramarta di Jakarta. 
Penelitian ini menggunakan 108 responden dari karyawan PT. Persona Mitra Paramarta. 
Analisis uji prasyarat meliputi uji normalitas, multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Path 
Analysis atau analisis jalur dibantu dengan menggunakan software SPSS. Berdasarkan 
hasil analisis disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan dan positif 
terhadap komitmen organisasional dan komitmen organisasional berpengaruh signifikan 
dan negatif terhadap turnover intention, Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap intensi keluar (turnover intention), Komitmen organisasional terbukti 
berpengaruh negatif terhadap stress kerja. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 
kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap turnover intention 
melalui stress kerja sebagai variabel intervending dan menyatakan bahwa komitmen 
organisasional berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap turnover intention 
melalui stres kerja sebagai variabel intervending. 
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This study aims to analyze the influence of job satisfaction and organizational 
commitment to work stress affects turnover intention. The study focused on 
organizational behavior at PT. Persona Mitra Paramarta in Jakarta. This study used 
108 respondents from PT. Persona Mitra Paramarta. Analysis prerequisite test 
including normality test, multicollinearity and heteroscedasticity test. Methods of data 
analysis in this study using path analysis or assisted pathway analysis using SPSS 
software. Based on the analysis concluded that job satisfaction is significant and 
positive impact on organizational commitment and organizational commitment 
significant and negative effect on turnover intention, job stress significant and positive 
effect to the intention exit (turnover intention), organizational commitment shown to 
negatively affect job stress. Results from this study stated that job satisfaction significant 
and negative effect on turnover intention through job stress as an intervending variable 
and stated that organizational commitment significant and negative effect on turnover 
intention through job stress as an intervending variable. 
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